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AVALIADORES DESTE NÚMERO: 
 
Ana Cristina de Albuquerque – UEL 
Andre Vieira de Freitas Araujo – UFRJ 
Carlos Henrique Juvêncio da Silva – UFF 
Cibele Araujo Camargo Marques dos Santos – ECA/USP 
Cláudio Marcondes de Castro Filho – FFCLRP/USP 
Deise Maria Antonio Sabbag – FFCLRP/USP 
Edlaine Faria de Moura Villela – Universidade Federal de Goiás, UFG 
Elaine Rosangela de Oliveira Lucas – UDESC 
Evelyn Goyannes Dill Orrico – UNIRIO 
Fabio Assis Pinho – UFPE 
Ieda Pelogia Martins Damian – FFCLRP/USP 
Joana Coeli Ribeiro Garcia – UFPB 
Linete Bartalo – UEL 
Luciana de Souza Gracioso – UFSCar 
Maira Cristina Grigoleto – Universidade Federal do Espírito Santo, UFES 
Marcia Silveira Kroeff – UDESC 
Márcia Regina Silva – FFCLRP/USP 
 Marcos Câmara de Castro – FFCLRP/USP 
Maria Cristiane Barbosa Galvão – FMRP/USP 
Marielle Barros de Moraes – UFF 
Marilda Lopes Ginez de Lara – ECA/USP 
Natália Bolfarini Tognoli – UFF 
Natanael Vitor Sobral – UFBA 
Raquel do Rosário Santos – UFBA 
Renata Cardozo Padilha – UFSC 
Renato de Mattos – UFF 
Rodrigo Moreno Marques – FUMEC 
Rodrigo de Sales – UFF 
Telma Campanha de Carvalho Madio – UNESP, campus de Marília 
